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Copper production causes environmental problems related to copper slag disposal. Within this experimental work, 
copper slag have been used as secondary raw material for the production of sintered tiles, which potential 
environmental impact was assessed through the Life Cycle Assessment methodology 
 
Analisi del ciclo di vita di una piastrella sinterizzata contenente scorie di rame: riciclare è sempre conveniente? 
La produzione di rame è causa di problemi ambientali legati allo smaltimento delle scorie. Nell’ambito di questo studio 
sperimentale, le scorie di rame sono state utilizzate per la produzione di piastrelle sinterizzate, valutandone il 
potenziale impatto ambientale attraverso la metodologia LCA. 
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